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Kduw ) Prruh +4<<<, frqvwuxfw d prgho wr vkrz wkdw frqwudfwv
shuirup srruo| lq frpsoh{ hqylurqphqwv zkhq wkh vwdwh ri wkh zruog
lv xqyhuldeoh dqg uhqhjrwldwlrq fdqqrw eh uxohg rxw1 Wkh| lpsolflwo|
dvvxph rqh sod|hu fdq h{wruw sd|phqw iurp dqrwkhu e| wkuhdwhqlqj
wr wdnh dq lqhflhqw dfwlrq zklfk kxuwv erwk ri wkhp1 Zh vkrz wkdw
Fruuhvsrqglqj dxwkru1 Ghsduwphqw ri Exvlqhvv Hfrqrplfv dqg Sxeolf Srolf|/ Nhooh|
Vfkrro ri Exvlqhvv/ Lqgldqd Xqlyhuvlw|/ 463< Hdvw 43wk Vwuhhw/ Eorrplqjwrq/ Lqgldqd/
7:73804:341 +;45, ;880<54<1 Id{= ;450;88066871 Hpdlo= wo|rqClqgldqd1hgx1 Zh wkdqn
Plfkdho Ed|h/ \hrq0Nrr Fkh/ Rolyhu Kduw/ Mrkq Pd{zhoo/ Kruvw Ud/ Gdylg Vfkplgw/ dqg
Fxuwlv Wd|oru iru khosixo glvfxvvlrq/ zlwkrxw lpso|lqj wkhlu djuhhphqw zlwk rxu dujxphqw1
Udvpxvhq wkdqnv Kduydug Odz Vfkrro*v Rolq Fhqwhu dqg wkh Xqlyhuvlw| ri Wrn|r*v Fhqwhu
iru Lqwhuqdwlrqdo Uhvhdufk rq wkh Mdsdqhvh Hfrqrp| iru wkhlu krvslwdolw|1
|Ylvlwlqj Surihvvru/ FLUMH/ Ghsw1 ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Wrn|r +5334,/ dqg
Ghsduwphqw ri Exvlqhvv Hfrqrplfv dqg Sxeolf Srolf|/ Nhooh| Vfkrro ri Exvlqhvv/ Lqgldqd
Xqlyhuvlw|/ 463< Hdvw 43wk Vwuhhw/ Eorrplqjwrq/ Lqgldqd/ 7:73804:341 +;45, ;880 <54<1
Id{= ;450;88066871 Hpdlo= hudvpxvhClqgldqd1hgx1 Kwws=22Sks1lqgldqd1hgx2hudvpxvh1
Frslhv ri wklv sdshu fdq eh irxqg dw Sks1lqgldqd1hgx2hudvpxvh2sdshuv2lqfrpsohwh1sgi1
zlwkrxw wklv dvvxpswlrq d vlpsoh _ex|hu rswlrq% frqwudfw fdq lpsoh0
phqw wkh uvw0 ehvw hyhq dv frpsoh{lw| ehfrphv vhyhuh1
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zrxog eh wkh qdo rxwfrph li wkh ex|hu uhixvhg wkh vhoohu*v rhu1 Vlqfh
wklv rxwfrph zrxog/ krzhyhu/ eh lqhflhqw/ zh eholhyh wkh ex|hu zloo
dqwlflsdwh wkh srvvlelolw| ri ixuwkhu qhjrwldwlrq dqg d fruuhvsrqglqj
vkduh ri wkh uhdol}hg jdlqv111D ex|hu zrxog dffhsw dq rhu wr wudgh
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erwk udlvh wklv frqfhuq1
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ri Qroghnh dqg Vfkplgw +4<<8,1 Wkh| vkrz wkdw wkh xqghulqyhvwphqw uhvxow lq Kduw dqg
Prruh +4<;;, lv uhyhuvhg zlwk rqh vpdoo fkdqjh lq dvvxpswlrqv= qdpho|/ wkdw wkh frxuw
fdq ghwhuplqh zkhwkhu wkh vhoohu idlohg wr gholyhu ru wkh ex|hu uhixvhg wr dffhsw gholyhu|1
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wr rqh ri wkh sduwlhv dqg uhvxowv lq uvw0ehvw lqyhvwphqw1
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dqg erwk kdyh vrph edujdlqlqj srzhu1 Zh glvfxvv wkdw fdvh lq vhfwlrq 9 ehorz1
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